






































































In einBuch binich vertieft,
von den Augen schwebtmir derdichte

























































































































In meiner Brust fallen
rohe Austern herab ― ich halte










































































































Das Gute und Edle….. was man ｄａsＭｅｎsｃｈｌｉｃｈｅｎｅｎｎt,20）
－70－
　善であり高貴であるもの（中略）人間らしいものと呼ばれるものは
と答えている。
　海外での俳句，インターネット上での俳句がますます盛んになってきて，
それらのなかにも「生の確認」や「人間らしいもの」を求めての行為であ
ると思われるものがあるが，それらを見逃すことがあってはならないであ
ろう。
　（マルティメディアとインターネットの諸問題については，東京大学教授西垣通
　氏の著書・論文に多くを教えられたことをここに付記する。）
－71－
